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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifiksipengaruh kecerdasan 
emosi terhadap komunikasi antar pribadi pada siswa kelas X B jurusan perhotelan 
di SMK Pelita Salatiga. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel 
keseluruhan, dengan jumlah subyek 54 peserta didik. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah inferensial melalui analisis regresi linier sederhana dengan 
menggunakan bantuan program SPSS Windows 16.0. Teknik pengumpulan data 
pada penelitian ini menggunakan skala Kecerdasan Emosi jika di adaptasi oleh 
Nurmala Mangun (2013) berdasarkan Goleman. Berdasarkan analisis data, 
diperoleh hasil Thitung>Ttabel yaitu 0,625>0,464 dengan signifikansi sebesar 0,000 
(=<0,05) yang berarti ada pengaruh yang signifikan kecerdasan emosi terhadap 
komunikasi antar pribadi pada siswa kelas X B jurusan perhotelan di SMK Pelita 
Salatiga. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki 
siswa maka semakin tinggi pengaruh yang signifikan pada komunikasi antar 
pribadinya. 
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